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a: 2 on nt cells (membrane)
b: 4-6 bound to SNAP on Cells
c: 7-9 bound to SNAP on Cells
d: 1,3 bound to SNAP on Cells
e: 2,4,8 bound to SNAP (in solution)
f: NR12S, 10, 11 on nt cells (membrane)
g: NR12S, 10, 11 bound to SNAP (in solution)
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a: 2 on nt cells (membrane)
b: BG-NR (PEG11, C6), (4-6) Cells
c: BG-NR (PEG11, C2), (7-9) Cells
d: BG-NR (PEG5, C6), (1,3) Cells
e: BG-NR (2,4,8), SNAP
f: NR12S, 10, 11 on nt cells (membrane)
g: NR12S, 10, 11, SNAP
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